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( 3 ) Ders., Theorie undPraxis, Sozialphilosophische Studien, 1963, 19712, S. 10
ff.細谷貞雄訳『理論と実践-社会哲学論集』 1975年、未来社、 565頁以下。
( 4 ) Ders., Die Idee der Universitat-Lernprozesse, in : Eine Art Schadenab-
wicklung, Kleine Politische Schriften VI (『一種の損害処理-政治小論集Ⅵ』),
1987, S. 71-99,なお、この本の第二論文"Heinrich Heine und die Rolle des
IntellektuelleninDeutschland"は、轡田収訳「-イネとドイツにおける知識人
の役割」、 『思想』 1987年、 12月号としてすでに紹介されている。また、ハイデルベル
ク大学600年祭記念の連続講義は最近出版された(Die ldee der Universitat-
Versuch einer Standortbestimmung, 1988, Springer-Vg.)が、その内容は次の
とおりである。
Gadamer, H-G., Die Idee der Universitat gestern, heute, morgen.
Meyer-Abick, K. M., Die Idee der Universitat im offentlichen Interesse.
Lepenies, W., Die Idee der deutschen Universitat ein Blick von auβen.
Eigen, M., Die deutsche Universitat Vielfalt der Formen, Einfalt der
Reformen.







( 7) Weber, M., Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in :














を隔てた『語用論』」、 『現代思想』 1986年、 vol.14-11所収、森元孝「批判として







(18) Honneth, A. u. H. Jonas, Kommunikatives Handeln, 1987, S. 378.
(19) TkH, 1458-9, II470,中J U頁、下308頁Oなお、 Vergesellschaftungは「社会
化」と訳されることも多いが、それではSOzialisationと混同されることにもなるの
で、ウェーバーらの古典的規定にならっている。木前「前掲論文」 40頁、参鼎。








(23) Habermas, J., Kleine Politische Schriften I-IV, 1981, S. 141.
(24) Ders., Theorie u. Pr、axis, S. 13,邦訳568-9頁。
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